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I- I NTRODUCC I ON 
/ L0.6 Lnseexos del sueto de. la. oami..li.a Sc.a.Jtabae.ida.e. ge.ne.Jutlme.nte. 
:Ue.ne.n ha.b.lto.o p0Uoag0­o; c.omo c.o Yl.6 e.c.ue.nc.,ia. l0.6 µ_to oa.901.:, .6 e. e.nc.ue.!!:_ 
tJta.n clU.tJubui.,d0,o e.n la. ma.yo!r..la. de. l0.6 c.u.Ulv0.6 de. impOJr.ta.nc.hl eco- 
n6mic.a. e.n e.R.. pa..­U; polt lo gene.Ml e.R.. da.no lo 1te.a.Uza.n e.n .6 u. es tado ­ � 
la.Jtval, ptc..odu.c.,[e.ndo lv.iionv.i e.n Las Jta.lc.v., de. R..a.-6 pla.nta.­6 ho.ope.de.M.li 
qu.e. inc.ide.n e.n u.na clu.:.minu.c.i6n de. pMdu.c.c.i6n y e.n u.n c.Jte.e,lmle.n.:to po­ 
b1te. de. la. pla.n,ta., que. al o,lna.l pue.de. c.a.LU>a.Jt la. mu.vite. pll.e.mLtwia. de. 
v.ita.. 
/ LaJ.i pltinc.,Cpa.R..u es pee.iv., 1te.poltta.da­6 que. a.tac.an a.R.. c.aoe..:to e.n e.R.. 
paM (ISIC, 7976) .oon !'_. me.ne.ntJtiv.,,l (BR..a.nc.h) 1J P. ob.6oleta.. (Blanc.hi; 
.6irt e.mba.Jtgo e.R.. gene.M Phyllopha.ga ha. .6ido c.oYl.6ide.Jta.do pla.ga. e.n lo­6 ­ 
c.a.0e.ta.R..v.i de. El Salva.dolt a. paJt:ti..Jt de. 1959 (Agtu.,JtJte.u.Jt.Jteta. 1J Tltigu.etc..o­6 
7959 J; Contltett.ct6 y Le.6n ( 1974) ha.n ob.6�va.do que. la. p!te6e.ncla. de. 1 a. 
Z la.JtvaJ.i /m2 e.n. vcveno o de. 7 la.JtvaJ.i /m2 e.n pla.n:t.a..c.ionu v.ita.ble.c.ida­6, 
pue.de.n Oc.a.6ionaJt cfa.nCJJ.:, a. f..a. pla.nta.. 
El gene.M Phyllopha.ga. HaJtJti­6 ( La.nc.hno­6:te.Jtna. Hope.) ha .6ido Jte.po� 
do ( P ik.e. e.:t al, 19 7 5) e.n Nolr.:te., Su.It 1J Ce.n:tlto AmWc.a., India. Oc.c.ide.n:ta.R.., 
Mia. 0 Jtie.nta.l !� Me.Jtidlo nal, IJ.:i la­6 de.R.. P au oic.o 1J del O c.ea.no I ndlc.o . 
V El ISIC ( 1978) M..a.Uz6 e.R.. v.i.tu.cUo de.R.. c.ic.lo de. vcda. de. P .me.ne.,'Ltfu.v.ii 
IJ v.,ta.ble.c.i6 qr..te. e.n esxado de. hu.e.vo prVrmane:.c.e.n enoie 7 IJ Z 3 d.uv.i, 180 e.n 
la.Jtva. IJ 9 0 elf.a,� c.omo pupa.; de. v.i.te. uU.imo de.pen.de.. la. c.a.ntida.d de. adu1..toJ.:i 
he.mbJtM po.te.nc.,labrten.te. a.p.toJ.:i pa.Jta. 1te..a.Uza.1t inov.ita.uonv.i e.n e.R.. c.ampo a. ­ 
tna» v.i de. -6 U!.> o vipo.6ic.io nv.i; 1J de.bido a. q u.e. -6 e co no cc mu.y po co .6 o bite e.R.. 
1 
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tudco , 1.>e. consuien» n.e.c..e.1.>aJu.o 1tea.LlzaJt ute. :tJta.ba.jo c..omo btf..6,i.c..o al ­ 
/ de. u.na. ou.tWta. ,1:n.vu.tlga.wn de. .la. dlnami.c.a. pobla.c..,i.onal;e..t c.ua.l c.on­­ 
.ttu:.bu.ya. a. c.on.oc�Vt lo.6 6a.c.to!te,6 de. motd:a.lida.d na.:tuJz.al de._Eb._y_Uapha.g.a . 
qu.e pu�da.n. po�.n.�e.n.te. .6Vt u;Uliza.do.6 pa.Ila. un me.jolt c..omba.te. de. .la. 
pla.g a. 1J co ntJu.b uir: a. dl.6 mln.u.uc.. e..t lL6 o ,Uvw.c..,lo nal de. e._.la.g tU.uda..6 e.n ­ --- ----- - -- - 
lo.o dl 6 Vte.n.tu a.gJto ecos .l6 tema..o e.n. q ue. s e. p1te.1.> en.ta. e..t ,ln.,6 e.c.to • - -- - - - - - ___.., 
/ Walle.oft ( 7955) · 1te.p0Jc.t6 qu.e e.n Pue.Itta R..tc..o lM 01tuga.1.>1pupa.o IJ � 
dui.tos de. Phy.lto phga. va.n.du Smyth 1J St!ta.ta.e.gu.6 ba.1tb,i.9Vtu.o , Cha.p,ln, ­ 
.oe. e.n.c.on:tJta.ba.n. pa.1ta.oUa.da.6 polt e..t hon.go Me.taJvth.,luu.m a.n..l6oplia.e. 
Me.tc..k.k. (Solt) , �r Gtt.un.n.Vt 1J Abud An.tun. ( 7 9 7 6 J e.n.c.oYLVL6 qu.e Los a.ci.LLU0.6 
de. PhyUopha.ga. ple.u .6on mu.y 1.>u.oc.e.ptible.1.> al a.ta.que. de. �.a.n..l6opUae.. �--- ------ - 
Be.a.Jtd ( 7 9 % ) 1J Swe.e.n.e.y, MaNun.toug 1J Todd c..,i.ta.do.6 poll Walk.e.Jt ­­ 
( 7968) e.nc..on.vz..aMn. qu.e Ba.uUu.o pop,i.U,la.e. Vt.Lteky pJtoduua. la. e.noe.Jtm� 
da.d Lechas« e.n oJtUga.6 del. He.te.Jtonyc.hlL6 Uc.a.1.>. Vu.tc.fllJ ( 1944 J ha. du­­ 
CJ!fto ess:e. 01tga.n­l6mo 1J l0.6 1.>..ln.toma.1.> de. .la. e.n.6e.Jrme.da.d Lechosa e.n Lo: - 
f..Mva. de. Pop,i,U'.,la. ja.pon,lc.a. IJ Be.Md ( 1944) e.valuo .la. .6u.oc.e.p:Ub,i.Uda.d 
de. lo.6 esrados .la.Jtvale.1.> de..t eseanabo.!» japan.el> a. lM e.1.>polta.6 de. � 
po p,i.U,la.e. IJ a.de:mtf..6 e.n.c..o nt!t6 es te. o Jtg a.n..l6 mo a.mpl,lame.n.te. dl.6 t!t,lb tU.do 
e.n e..t c..a.mpo • Wlu:te. IJ Wlu:te. 1J Vuc.tc.k.y c..,i.ta.do.6 po It Vt.Lteky ( 7 9 44 ) ha.n. 
Jte.poltta.do el. u.6 o de. uta.6 es polta.6 e.n. e..t c..a.mpo c..omo e..t p!t,ln.upal con- 
t!to.la.do1t de. E_.ja.pon,i.c.a.. VWta.n.te. e.valua.c..,i.on.e.1.> de. c..ampo con �.pop,(ll,la.e. 
pa.Ila. e..t co n:tlt0£. de. .la.Jtva.o de. Me.lo lo ntha. me.lo lo n.tha. ( Un.n.a..e.u.o ) H Wtp,ln 
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Mc.Coy y C.vr..th, cctados poll. Campion ( 7968) Jte.polt:taJwn qu.e. la. p� 
du.ec.,w n de.l n.emtto do N e.o ple.e.ta.na. glo.f., e.Jti u.6 a.do pcvta. e.l co n:tJr.o l de. �. 
ja.ponic.a. New. nu.e duc.ontiJ'l.ua.da. de.bido ar. duc.ub!Umle.nto de.l e.n.tomo­ 
pa.,t6ge.no �· �u..u..a.e. qu.e. 1tuuU6 mM e.6e.c.Li.vo. 
SWain (1944) 1te.po!Lt6 qu.e. o.1..gu.YZM upe.c.iu de nemiitodo1.:, de.l gen� 
M Viplogahte.Jt nue.Jton e.n.c.onbutdo1.:, amp.Uame.n.te. cll6t!tibu.ldo1.:, tj MOU� 
do1.:, c.on e.l c.ole.6pte.Jto Pe.n.tamoltU6 .6pp. tJ Chambe.Jr.l,{_n (1944) e.n. W­l6c.01.:,in, 
e.n.c.onttu5 estada: .laJt.va.lu de. nemiitodo1.:, pJte6umi.bteme.n.te. Viplogahte.Jt ­ 
e.n R..0.6 te.j.ldo.6 de. la. c..a.be.za. o a.dhe.Jtido.6 a. la!., r,xur;tu e.xte.Jtn.ah de. la!., 
oJtUgM de. Phyllopha.ga. 1.:,pp. peJw Jta.Jtame.n.te. 6ue. enconouuu: e.n. la. polt­­ 
c.i6 n extenco« de.l :tJta.c.to a1..me.n.tiuo . f'.Q/l)U Lu &, 
. ­­­­ ­ \ po�/oc. V oo» 6a.c:to1t hnpo!Lta.n.te. de. moJLta.l,i.da.d e.nc..on.tJta.do es. �ple.e.ta.na. , 
glo.!., e.Jti Stun.eJl., q ue T WtC..O tj Ho plun..6 ( 7 9 7 0 ) ha.n. e va£.ua.do en. co n.dic.i� 
nu de. la.boJta:toJt,i.o co n:tJut cos pJt,i.me.Jto.6 u:ta.d.£o1.:, de. Phyllo pha.ga. .6 pp. 
ha.bie.ndo obte.ntdo po1tc.e.n.:ta.ju de. moJLta.l,i.da.d de. 63.3% a. 76.6%, 1.:,ug,i.­­ 
tu.endo qu.e. esze n.ema.todo pu.e.de. .6e.Jt e.vo.1..ua.do a. nive.l de. c.ampo. TuJtc.o 
(1970) tamb.len. e.nc..on.tlu5 e.n la. c..a.vida.d det c..u.e.Jtpo de.�· ja.ponic..a. al.. - 
nema.todo Ne.opi{�e.ta.na. hopta. 1.:,p. n.. qu.e. Jte.guta.ba. la. pob.R..a.c.,wn. 
V Ve.xte.Jt w..a.do po.IL Ve. Ba.c..h ( 1964) c..onc..R..u.y6 qu.e. e.l Bu.no ma.Jt,i.n.ru, ­ 
L. pu.e.de. .6e.Jt w1a.do e.6e.c.ti.vame.n.te. eovdna: lo.J., "ga.t.U.na.6 c..ie.ga.o" de la. 
c.a..na. de a.zu.c..a.Jt Phyllopha.ga. 1.:,pp. e.n Pu.e.!Lto R..i.c.o; e.n. et La.go LalwU e.n 
N u.e. va. Gu.ln.e.a., P ,Lppe.t ( 7 9 7 5 ) Jte.po ILta. q u.e. �. ma.Ju.n.U6 e. j e.Jtc.e. u.n co n.tlto.R.. 
n.a.,t:Wta.l 1.:, obJte. es pe.c.iu pe.Jtj ui:Llua.tu de. ,ln.1.:, ectos entne. tos c.u.a.tu 1.:, e 
e.nc..u.e.nbutn a.lg un.o.6 me.to to nthlna.e. tJ dynM tin.a.e.; as :to 6 u.e. mo 1.:, tlta.do po n: 
ob1.:,e.1tva.uon.u de. c..on.te.nido u.toma.c..o.1.. det 1.>a.po y e.nc..on.tlu5 qu.e. et to-> 
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pe.c..le6 noc..lvM .. 
\( Tamb,le.n e.n. ob.6eJtva.wne6 11..e.a.Uza.da..6 e.n .ta. India: pon. Yoda.va. ­­­ 
et al ( 7975) e.n 1912, demo1.>btcvwn qu.e lo.6 pa.ja.Jr..o.6 CoJtvu.6 .6pe.ndunu y 
Hvu.do.theJt.U :ou:Uo fiu.e.Jton. ,impOJr.:ta.ntu depJte.da.doJte.6 de. lM.va..6 de. --- 
La.c.hn.o.6t:VLn.a. .6 p. ( PhyUo pha.ga. .6 p. ) c.ua.ndo tos campa.6 pa.11..a. c.u.U.lvo.6 ­ 
fiu.e.Jton. anadas • PoJt. o.tJta. pa.,tte., lo.6 oa.doJtU ab..w.tlc.o.6 Jtegui.a.n la..6 
pobl.a..c.ionu def ..iYU> eexo y cc n. el obj eto de. utable.c.eJt ta. infilu.enc..la. 
qu.e el pH de. 1.>u.e.lo :li.e.n.e. .6obJte. la..6 pob.ta.c.ionu de. PhyUopha.ga. .6p., ­ 
PoUvk.a. ( 1960) Jte.a.Uz6 un u.tudio e.n. Ohio e.n el qu.e c.onc.lWj6 qu.e el 
.in,6 eexo pJte6 enta. a.l:ta.6 de.n­0ida.du de. po b.ta.ci.6 n. c.ua.ndo el pH .6 e e.n.c.o � 
:tM.ba. e.n. Jta.ngo de. 5. 5 a. 6. O y .ta. pob.ta.c..l6n. cll6mlnWje. a. me.dida. cue: el 
pH e6 a.udo o (tlc.ai.in.o • 
II- MATERIALES Y METODOS 
Ac.tiv­i.da.du de. c.ampo 
U estud;» .6 e. Ue.v6 a. c.a.bo d.wta.nte. el pe.Jr.1.odo de. e.ne.Jt.a a. ma.yo/ 7 8, 
el c.ua.£. inc.lu.y6 .tJta.ba.j o de. campo, in.6 e.c.ta.Jr..io y de. la.bo)(.a;(:.oM,o. La. ­ 
pa.Jite. de. c.ampo .6 e. Jte.a.Uz6 e.n. Lo: nine.a. Sa.n.ta Ro.6 a., c.a.nt6 n Monte. La.Jt.g o , 
j Wl-l6 dlc.c..l6 n de.. Santa Ana, a una. a.U:wra. de. 6 7 5 m • .6 • n. • m • , co n. c.l,ima. - - 
Awbig 1.>e.gun la. c.la..6i6,lc.a.c.i6n. de. Koppen y c.on .ou.elo pMdo ooJt.Uta.l, c.U:f_ 
.tlva.da. c.on Coone.a. a.11..a.bic.a. Cv Bou.It.ban.. 
I n.ic.ia.lmen.t:e., pa.11..a. in.6ta.la.Jr.. la pa.Jt.c.e.la. M.. 1t.e.a.Uz6 una. .6 eJtie. de. 
mu.ut:Jte.o.6 e.n . el. .6 u.elo dwta.n.te. el mu de. dic.ie.mbJt.e. de. 19 77, pa.Jr..a. lo ­ 
c.u.a.l .oe u.6a.Jr..on. pa.Ut:a.6 de. jMdin.vu:.a.,lo qu.e. pe.J!Jn.l;t[6 c.on.6t:a.t:a.Jt. la. ­­ 
.. 
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pJt.Ue.n.c.i.a. de. .e.a. p.e.a.ga. e.n es tado lo..Jtvo.1. y ptte.pu.po.1. y p0­6­te.tu.otr.me.n.te. ­ 
d� .e.a. paJLC.m de 960 m2. ,.e.a. qu.e. 1.>e dlvidl6 e.n. 60 1.>ubpattc.e.1..a.6 
de. 16 m2., c.on. 9 a 12 c.a6e.­to1.> eada: u.na.. La dl.6.W..bucion. de u.t.a.6 6u.e. 
c.omp.le.ta.me.rite. a1. azatt con. e.l a.I.LX­ilio de ta.b.la.6 de. n.wne.tw o.1.e.a.tottio.6. 
El -tota.l de mu.e..obte.o.6 tte.a.U.za.do.6 ou.e de 20, e.6ec.tu.aYr.do.6e e.n � 
da gttu.po de 6 J.>u.bpattce.1..a.6 dos mu.e..obte.o.6 ( u.no en. c.ada .6 e.ma.na.J • En. ­ 
c.ada. .6 ubpaJLC.el..a. .6 e ..toma.ba. u.na. mu.e.1.>bta. de. 1 • 0 m2 de. .6 u.e.lo ha..6­ta. 15 • 0 
cm6 • , de ptta 6 u.ndldad, dl vidlda en 4 .6 ubmu.e..o bta-6 de O • 5 O x O • 5 O m . , dos 
de tas eu.al.e.1.> .6 e ­toma.ba.n. en dos es q u.inM o pu.uta..6 de .e.a. .6 ub paJLC.m y 
dos e.n Los tturnbo.o nords: 1J 1.>u.tt de.l a.tr.bu..6­to cen.bta.l de. la. 1.>ubpaJtc.e.la; 
e.l J.>igu.ie.n.te. mu.e..obte.o .o e 1te.a.Uza.ba. en ias dos es qu.ina.6 opu.e..o.t.a.6 no 
u.:Uliza.da.6 en el ptume.tt mu.e.1.>bte.o 1J .6 e ­toma.ba.n £.a.6 do.6 .6 ubmu.ubta­6 ­ 
de.l attbu..6­to c.,2.nbta.l e.n lo.6 ttu.mba.o oesce y esxe ( F igu.tta. · 1) • 
Pcvr.a. obt,2.n.e.tt .e.a. mu.e.1.>bta. .6 e u..ti.Uz.6 u.n mvr.c..o de. ma.de.tta. de O. 50 x 
O. 5 me.bto.6, el c.u.a1. J.>e. coloc6 a. 25. O cm6., de la. ba1.>e. de.l attbu.!.>to y ­ 
con. paU;ta.-6 de. j attdine.tua. .6 e le van.t6 gtta.du.a.lme.nte. la. ca.pa. de ho j � 
c.a y pOJ.ite.tu.Mme.n.te. .6 e ttevi.6 6 el .6 u.elo pott ca.pa.6 hasra. Ue.gatt a. u.na. 
ptto 6u.ndldad d12. 15. 0 cm6. La!.> pu.pa.6 o ptte.pu.pa.6 cole.c.ta.da.6 6u.e.tton ­ 
c.on6,U!ilda.6 en. bolf.ia.6 p.lMtic.aJ.> conte.nie.ndo J.iu.e.lo patta. evcta»: la. des­ 
hidtta.ta.c.i6 n d.wr..a.nte. el bta.n..6 po tt:te.; po.6 te.Jtiotr.me.nte. -6 u.e.tto n o b.6 envada» 
en. e.l Labonato«:», En. el mu.e.1.>bte.o bu.c.io.1. J.ie. toma.tton. mu.e.1.>bta-6 pa­ 
fl.a. de.te.Jlmur.aJt. el pH, pottce.nta.je. de. Mate.tu.a Ottgan.lc.a. y Hume.dad de. ­­ 
.6 u.e.lo , de.l cu.al u-te u.U...imo J.i e. tteiliz6 1.> e.ma.n.a.lme.nte. du.fl.a.nte. e.l ti� 
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Cafetos 
Sitios de la primera toma de muestras. 
Sitios de la segunda toma de muestras. 
• Fig.l Distribuci6n de la toma de muestras en la subparcela. 
Q 
• 
c.lalmen.:te; y ei�.ta.ble.c.eJt Las es peueo de Phylio pha.ga. pJteo en.:tu en. es 
LM qu.e. mo.6btaJ!.on. tihtto� de e.n.6eJtme.da.d 6u.eJton. :t:Jc.aJu,poJc..ta.da.ti, 
co n. o,ln.a.da.ti y ma.n,i.pui..a.dal, a.lo la.damen.:te. de Las q ue n.o · mo� tJi.aJw n. � 
LM pu.pM qu.e. mo.o.ttr.a.ba.n. a..ta.qu.e. de pa.t6ge.n.o.o .; 6u.eJtO� ptte.pa}ft.lda,6 
e.n. e.l la.boJr..a.toJu.o de. la. ti­lgu.­i.e.n.:te. ma.n.eJta. : ,ln.,lc.,i..aime.n.:te 6u.eJtOn la.v� 
da.ti c.on. a.gu.a. du.tii.a.da.; we.go 1.ie .ln.:tJwd.ujeJtOn. en. wia. 1.iolu.u6n. de -- 
CloMx poll dos mlnuto.o, e b!med.,i,a..ta.men.:te .6 e pa.tia.Mn. pott a.lc.ohol al 
70% dwuutte w1. mlnuto; .s e lava.Mn. en. a.gu.a. ut.� y 6u.e.Mn. c.oloc.a.da.ti 
.6 o b.tte pa.pe.l f,.,(1.:tJw pa.Jta. a.b.o onb eJt el a.g u.a. de Las pu.pM ; po sten;» tcme.n­ 
.te., ha.c..le.n.do u.60 de. mec.he.M de Bl1.YL6en, pa.tta. evcta»: c.on.tam..i.n.a.c..l6n, 6u.� 





.. :� . 
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vo c.omo PVA, PA, CMA e in.c.u.ba.do.6 dUJta.n.te. 5 cUa..6 ·a. u.na. te.mpe/ta.tUJta. ­ 
de. 2 5 ° C; a.l m.l6 mo tie.mpo , .6 e. hic.ieJw n. pJtu.e.ba1, paJi.a. o bte.n.Vt cJte.c.imie.� 
I f y e..6pott.ula.c.i6n de. Los hon.go.6 · c.on. tieJVW.. ut.V!.il.. de. 6JL.ljo.t y de. - 
ma...lz y tieJVW.. no ut.V!.il.. c.on.te.n.ie.n.do pu.pa1, in.6e.c.t.a.dai,, .la1, c.u.a.le..6 .se 
ma.n.tu.vivwn dwr.a.n.te. c.inc.o dias e.xpue..6.:ta.6 a. 12 nona» .tuz ulvta.v­lo.te.ta. 
y 12 honas de. ooc.u.JL.lda.d paJta. obt.e.n.Vt e..6poll.ula.c.i6n de.l hon.go. 
Pall.a de.t.vr.min.M c.ual ­de. .l0.6 ho.ngo.6 a.io.la.doo eJta. e.l 6a.c.toll. de. mo� 
ta.Uda.d e.n. pupao de. Phf{Uo pha.ga .6 pp. , .6 e. pM c.e.cU6 a. bu.6 c.M ne: oe.ll.e.n.c.ia. 
bibUo git.a. 6,lc.a. poll. .to q ue. .6 e. du cardano n. F U6 a.Ju.um .6 p . y Mo n.iUa. y .6 e 
t.ll.a.ba. j 6 wu.c.a.me.n.te. c.o n. S pie.a.Ju.a. .6 p. y Me.ta.Mhiuum .6 p; Los c.u.a.le..6 - 
oue.M n in.o c.ula.d.o.6 e.n. 1 0 p.ta.to.6 de. pet.Ju. c.a.da. W'l.0 lj dos me.dio.6 di O e. - 
e. 6 eaiua»: in. 6e.c.c­lo ne..6 all.ti o,lc.ia.le..6 de. pupa1, de. Ph!;[Uo pha.ga. .6 p. e.n. e.l 
.tab o nai» JL.lo • 
Se. c.o n. o,i.n.aM n. pu.pa1, de. f. me.n.e.n.tlU.e..6 i a.pa.ll.e.n.te.me.n.t.e. .6 a.n.a.o e.n. ­ 
ciudna c.a.j a.o de. ma.de.Jta. de. 2 O x 20 x 15 c.m.6 • , do.6 de. Las . c.u.a.le..6 co n.te.­ 
rua.n. .6 u.e.lo de.l .tu.gall. don.de. oUe.ll.O n. c.o.te.c.t.a.dai, lj .la..6 otxad dos , .6 ue..to 
pll.e.via.me.n.te. de..6in.6e..6ta.do c.on. a.gu.a. hill.vie.n.do. 
PJtu.e.ba.o de. .oome.umle.n.t.o a.ll.tio,lc.ia.l de. .ta1, pupa1, de. Phyllpha.ga. .6 pp.� 
.lo.6 hon.go.6 e.n.tomopa.t6ge.n.o.6. 
Vupu.lo de 5 cUa..6 de. in.c.uba.c.i6n. de. Las hon.go.6 a. 25°C .oe. obtu.vo 
de..6a.ll.ll.Oilo mlc.eLl.a.l y e..6poll.ula.c.i6n., de. don.de. .oe. t.om6 e..t in.6c.ulo pall.a 
c.o.toc.a.ll.lo .6obll.e . .ta. e.pic.ULlc.ula. de. pu.pa.o de. Phyllopha.ga.. Se. pll.�pa.ll.a.­ 
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de lo.6 p.lat.o.6 �e c.oloc.6 u.na. pupa., a. la.6 c.u.alu, c.on ayuda. de. wza. a­ 
guja. de cUoec.c.l6n.,.6e lu c.oloc.6 mi..c.e.Llo, c.on;tevu.endo esponas , en- - 
la. ·paJc..te to na.cJ.c.a do M al. Se man.tu v,i.e.Jto n. en cc n.clluo n.u n.o co n:tJw ­ 
I l I- RESULTADOS 
Re.oultado.6 de c.ampo 
LM c.onclluonu medldM en el lu.gM.. donde. .6e dua.NUJU6 el. u.:tu 
cl.lo .6 e Jtuume.n. e.n el Cuadno 1. Lo.6 pH del .w.elo os w.aJton. entne 3. 6 
a 5.2 c.on pJtomecilo de 4.5; el c.on;ten,i.do de mateJL.la. 01tgdvu.c.a. en. el -- 
- .6U.elO t)U.e. alto CJ 0.6u£.6 e.n;t)te 10.4 a. 18.6% C.On u.n. pJtomecllo de 14,4% 
e.n. u.n. total de 12 muubta.6 tomadM en. el a'.Jtea. donde .6e. duM..Jtall6 el 
ensaqo . La humeda.d del .ouelo, obten,i.da. poJt cll6Vtenua de pesos , o.6­ 
c.,.il.6 e.n;tJte 1 2 • 7 a. 4 3 . 2 % co n. un. pJtomecllo de 2 7 • 1 % If e.n. .t,,lete. cLut6 de 
iluv,la dUJtante. l0.6 mu u de maJtzo, a.btul If naqo .6 e o btuvo u.n. total. de 
205 mn. 
Cua.dJw 1. - P1ti.Jtc.,i.pa.lu c.on.clla.ionu a.mbie.n;ta.lu don.de. .6 e ob.oeJtv6 lM 
b16ec.uonu poJt Sp'..i.c.Mia .op. If :Me..taJvthlU:.um .6p. en. pl!.epu 
pcu lj pupM de: Phyilophaga .6 pp� , San­ta. Ana., 19 7 8. ­ 
Fac.toJtU Rango.6 PJtomecllo 
P 1te.up.a.a.w n ( mn J 1 I 1819.0 2/ 
Te.mp enaxuna. ( £ c J Z I 22.7 - 
H umeda.d Jte.f.o..t,{_ v a t % T 2 I 72.0 
Mate.Jtia 01t.gan,i.c.a en eX" .6 uelo (%) 10.4 ­ 18.4 14.4 
Humeda.d del .6uelo (%) 72.7 - 43. 2 27. 1 
pH del .6 uelo 3.6 - 5.2 4.5 
1 I Can.lida.d. de iluv,la dwumte el e.MalJo nue de 205 tm1 • 
2 I P1t0mecllo1.> an.u.alu obte.n,i.d0.o del A.ema.n.a.que Sa.lvadoJteno 7 9 7 8., 
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Lo.6 1te.J.,uli:a.d.o.6 ob.te.vu.do1., de. la.o pobla.c..i.one­6 de. p.1te.pu.pa.6, pupa.6 
tJ a.duLto­6 po.It meVw c.ua.d.!ta.do de. Phtjilopha.ga. .opp • .6on mo­6.ttr.a..do.o e.n el 
Curui.Jto 2 1J uto�. o.ocil..a.Jto� e.nbr.e. 4.3 a. 36.5/m2, de. O.� a. 72.2/m2 tJ ­ 
de O •. 2 a 12 • 7 / m 2 Jte.6 pe.c;U va.me.n.:te, dwtante. el des MJtailo del e.otucilo • 
Ve. tos 20 muutJteo­6 de c.ampo Jte.aLlza..doh .6 e ob:t.uv,le.Jt.On pJte.pupa.6 tJ pu­ 
pa.6 de. Phy.Uopha.ga. asoecados a tos hong0.6 Sp,lc.a.Jtla. .6pp, FU.6a.Juurn .6pp, 
Me..t.aJrJthi.uum 1.>pp, y MoMUa 1.>pp,lo.6 c.ual.e.o oue.Jton a.lola..do..o de loh i!!_ 
.6ec.to.6 que. mo.ot.Jt.aba.n .o1.n.toma.6 de. e.nfieNne.cla.d, a.unque. pMa el p.lte..6e.nte. 
\ . "� u:t.�_ .&e. c.ow., lde.Jta.JWn .6olamen.:te. lo.6 hongo.6 (s;_;�.6pp. tJ) ' �-��� \ ,�•1· r,,r, ­ ­ k "'" 1""� �.,_... . - �, ------ -· ( Me;t:.a.Jvth.luurn !Jgp. poJt_ habeJLoe wla..do hiempJte. de lab pJte.pupa..6 tJ pu­­ '·�. --·· - --  . pa..6 e.noeNna.6, ,:t.6.l c.omo po.It esxa»: nesonxado» �ma e.n.tomopa..t6ge.no.6. La.6 
poJtC.e.nta.je..& de. pJte..pupM y pupM atacadas e.n ­� c.ampo pa.It esxos dos ­ 
e.n.tomopa..t6ge110.6 .6on p.1te.&en;ta.do-6 en el Cuadno , 3 y FlgUJLa. 2. Lo.6 po.It­ 
.  
eenxa ju cs w.aJW n. entse 1 • 7 a. 15 • 2 % en pJte.p_upa..6 If de. 5 • 7 a. 81 • 8% en 
pupa..o , duJta.n.:te. el. .:tJta.rLo c.uM O de. es .te. e.6 .tudlo .­ La..6 vaJt.la.uo YLe.6 de hu- 
me.cla.d de.1. .ou.e .. fo no mo.6.tJta.Jton. c.e..1vfe.ldwn c.on. � poJtC.e.nta.je. de. pJte.pu­ 
pa..6 If pupa..6 ,U!J. 6 e.cta.dM po .ft Los e.n.tomo pa.t6 g e.n0.6 , habitn.doh e. o bte.vu.do ­ 
c.oe.6,lue.n.tu de. c.olVLe.la.u6n de Jt = 0.582 tJ Jt = 0.198 .1tupe.c;Uvamen..te 
pMa cada. esrado , LM va.Jua.uon.u de. tempe.Jta.:twta.6 de.1. ains: mostnason. 
c.aJVr.e.la.wn ­&..lgvu.6,lc.a;Uva. po.6,ltiva. ( Jt=O. 4 59) con l0.6 paJtC.e.n.ta.ju de 
pu.pa.o ,ln.fie.c.tada.6, ­&,i.n emba.Jtgo n.o mo­&tJt.6 c.on lo.o paJtC.e.n.ta.ju de. pJte.­ 
pupa.6 (Jt=0.416). 
Jft,1./' La. a.pa.tuCe.nc..la. exrenna. de la..o pJte.pupa.6 1J pupa..6 a.l ­lvu.uo de la. ­ 
In fie.c.c.­l6 n. c.a.u.o a.da. po1t Los e.ntomo pa.t6 g enos s p,i.c.aJt.la. .6 p 1J Me..taJVth.,luum 
.6p. mo.o.tJr.a.Jto11 wt pe.qu.e..n.o :t.umoJt o a.buU:amlento e.n la. Jte..gi6n. :toJr.a.uc.a., 
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PoJi.c.enta.j e. de. pJi.e.pupM rJ pupal.> d�p�ga. .6 pp. pMMUo..da!.>' poJi. Se:fc.a.Jua. .6 p. lj M . dam ,b p. ­ co YL ILUi pe.c.:to a. va.Ju...a.c..lo nu de. hume.da.d e.n el. .6 u.e.lo , 
.tempvr.a.tuJi.a. de.l a.Uc.e. rJ liuv,la. e.n Santa. An.a., dwuui­ 
.te. . e.£. '(JVl.,lo do de. e.ne.M a. maqo de. 19 7 8 • 
• 
�. pltome.dlo 
PJi.e.­ % humeda.d dei. a1.Jul p Ji.e.c.ipUo..­ 
Mii.e6 oieo pupa..6 1/ Pupa.!.} dei. .6 W!l.o t-£- C) c.i6 n trn1 • 
' 
1 2.2 33.3 37.1 23.8 0.0 
2 2;9 c 31. 2 36. 1 20. 3 0.0 
3 z. 2 8.7 33.2 20.6 0.0 
4 1. 7 40.0 32.2 21.6 0.0 
5 11. 6 75.9 29. 1 2 3. 1 0.0 
6 2.9 15.4 24.8 20.6 0.0 
7 5.2 31. 8 23.2 22.6 0.0 
8 15.2 46.5 21. 7 21.9 0.0 
9 14. 3 31. 2 16.0 23.4 0 ;0 ,I 
10 6.0 32. 2 12.7 23.4 0.0 
11 a.a 33.9 18.9 . 23.6 0.0 
12 0.0 22. 8 15.4 24.3 0.0 
13 o.o 37.6 16.3 23.8 4.0 
14 a.a 44.7 14.6 24.4 0.0 
15 0.0 33.7 19.0 25. 1 10.0 
16 0.0 45.2 33.4 24.7 78.0 
17 o.o , 51. 7 35.6 24. 1 5.0 
18 0.0 81.8 37.8 24.2 20.0 
79 o.o 74. 3 40.5 ·25. 4 53.0 
20 o.o 5.7 43.2 2 3. 1 35.0 
1 I Pa.Ji.a. uta.ble.ceJt e.l poJi.c.e.n.ta.j e. de. p1te.pupa1.> pa.Jta.6,Ua.da!.> 
.6e. ha.n c.on.6.lde.1ta.do Las pu.pa;., c.ole.c..ta.da!.> c.omo p1te.pupa;., 
qu.e. logJi.a.MYL .6obJi.e.v.lv.lJi. a.l a.:ta.qu.e. de. l0.6 e.n.tomopa..t6g� 
YL0.6 lj Los a.cfu..Uo.6 c.omo pu.pa;., qu.e. YlO fiUeJl.OYL panas.cta­» 
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Fig.2 Porcentaje de prepupas y pupas de Phyllophaga spp. 
atacadas por entomopatogenos y las variaciones de hu 
medad del suelo y temperatura . 
.. 
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F ,l n. 3. - P!Lepupa. de 1'hyUo pha.ga. .6 p. C!.omple:tamente moml 6,ic.adtt po IL - 
e.ne.cto de. lo.6 e.ntomopa.t6ge.no.6. 
(momlo,lca(!.,l6n) tJ u.n.a cobe.Jt;twz.a. de. mlcei,i:o blanco gtu,6ace.o O azu£. Ve.IL 
doso ( F,i,gwz.a. 3) • 
Ruul.ta.da­0 de. ,lnJ.,e.ctall,lo -Y labolla.toJuo 
Se. pudo uta.ble.ce.JL a :tM..vv.i de. la ob.te.nc,l6n de. a.duUo.6 de. pupM 
( F ,i,gwz.a. 4 tJ 5) cole.cta.dM e.n e.l c..ampo, que. lM es pe.c)..u p!LU e.n.tu e.n 
e.l e.nJ.ia.yo nue.JLon �· me.ne.ntJu.u,l (Blanch) If �- latipu Ba.tu ( F,i,g� 
6 tJ 1) • 
La.1.i p!Le.pupM tJ pupa.1.i que. mo.6:tM..ban ata.quu de. e.ntomopa.t6ge.no.6 .. ­ 
(F,i,gwz.a. 8)0 que. .6e. e.ncon:tM..ban momln,lcadM (F,lgwz.a. 9) dulla.nte. lo.6 ­­ 
muutn.e.o.6 de. Campo oue.Mn tJl.MladM al la.bO![[U(JfUO donde. s e �lallon. 
lo.6 cuatru: hongo.6 an.tu cctndo«, Sp,lca!L,la. .6p, Me..talL!Lh,lz,lum .6p. If - 
FU6a.Juum .6p • .6e. dua.MoUallon .6ati.6oactoJuame.nte. e.n me.dio de. cuUi­ 
vo de. papa de.x:tJr..o.6a a.gall, CO!Ln me.al agall If papa a.gall, ,lncubado.6 a ­­ 
- 15 - 
Elg. 4 .­ V.i.4:ta. ventltal. de pupa de 1'. me ne ntll.ie.6 .l 
F.lg. 5. ­ V-U:ta. ven.tltal de pupa de P. ta.t.lpe.6 
.. 
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Fig. 6. - V.i.6.ta do1L.6a.l de un.a. hemb1t.a. a.dulta. de P.men.ent!ue1.>i 
Fig. 1.­ V.i.6.ta do1L.6al de adul.to de P. la.t.ipe.6 
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F ,[ g . 8 • - ·v Ls ta ve.nttr.a1, de. pupa de. PhyUo phaga .6 p, mo.6 tnando e.n. 
.6u �e.gi6n. .to!clic.J..c.a ve.nttr.a1, un ata.que. de. hon.go.6 e.n.tomo- 
pa.t6ge.n.o.6. 
Fig. 9. - Vi.6.ta. ve.n.tJr.ctl. de pupa. de T'hyllopha.ga. .6p. c.omple..tame.n.te 
momi6ic.ada po� e.6e.c..to de. lo.6 hon.go.6 e.n.tomopa.t6ge.n.o.6. 
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2 5 ° C dwr.a.nte c..uic.a cUa1J. Se. abtu.va es pall..Ula.wn de Man.,i.Ua. .6 p. e.n 
tie.Nt.a. e6tlh..i...l de f,Jti..j al y tm,[z e.xpue.6ta.6 d.wt.a.n.te. c.inc.a cUa..6 a. 12 ha 
Jta..6 de. luz u.U:Jr.a.v,i.ale;ta. y 12 de. cs c.UJu..da.d. 
PupM de. I_. me.ne.ntJu..e6­i. (Bla.nc.h) a.patte.nteme.nte. .6a.nM nue.Mn c.a� 
f,,i..na.da­6 e.n cuaxno c.a.jM de. ma.de.Jta..6 ciJ.nte.n,i.e.nda suet» u:U.Jti..l If no e6 
t� If det: c.ua.l .se obtuva 35. 7 If 62; 5% de. molttalida.d e.n suero no es 
t� If 5 y 12% en .6 ue.lo e..6tvc.il ( Cua.dJw 4 J • 
Cuadru: 4. - Re6ci,Ua.do.6 .6 obl!.e mota.Uda.d de. pupal. de. P. me.ne.ntJti..e..6,i. 
c.o n Mna.do.6 e.n ma.c.e.tM c.o nte.n,i.e.ndo .6 ue.lo 'e.6:thill y no ­ 
es tvul!.. e.n el ,<..Y1..6 e.c.:taJu:o de. la. E.6 ta.w n E xpe.Jti..me.nta.l ­ 
del ISIC, 1978. 
% mol!.ta.Uda.d Fae.toll. 
PupM 1 I e.n.tomopa.t6g� 6JhJ..c.o a % a.duUo.6 AduUo.6 Ma.c.e.ta.6 c.o Y1. fl,[ruida,6 ncs . me.c.an,i.c.o eme.Jtq.ldo .6 eme.Jt.qida.6 
1 2/ 24 62.5 20.8 16.7 4 
2 - 20 5.0 45.0 50.0 10 
3 2/ 28 35. 7 39.3 25.0 7 
4 - 25 12.0 24.0 64.0 16 
1 I Ve.l 16 de. e.ne.Jta al 3 de. a.bJti..l de. 19 7 8 . 
2/ Conte.ru.a.n .6ue.lo no e..6�. 
Po): o ou: pa.l!.te. .6e. inoc.ula.l!.On c.on a.guja. de d,i.t,ec.c.i6n 1 O pupal. de. 
Phyllophaga. .6p. c.on el hongo Spic.att,i.a. y 1 O c.on Me.ta.Jvrh.luum. Ha.bi�n­ 
d0.6 e o b.6 Vt va.do la. ma.n,i. 6 e6 ta.c.i6 n de.l .6 ..[ntoma. de la. e.n n ell.me.dad enc.an ­ 
tM..da. e.n el c.a.mpo c.on a.mb0.6 .hongo.6 de..6p� de 29 cu.M; Spic.a.Jti..a. .s p , 
m6ec.t6 6 pupM y Metcvr.Jth.luum .6p. Mla.me.nte. 4 de. 10 qu.e. f,ue.Jtan .aom� 
.:Uda­6. 
.. 
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IV- DISCUSION Y CONCLUSIONES 
Con.bt.VUL6 y Le.6n. (7974) ob.6eJtvCVton. qu.e. a. pe..6a.Jt de.. te.n.eJt u.n. pH - 
ba.jo (3.5) e.l .6u.e1.o don.de. Jte.a.Li.za.Jton. l1.Yl. e.Yl..6a.lJO Yl.O C.OY!..6ti;t.u.y6 l1.Yl. oa.S:_ 
to« .l<:mc:,ta.nte. sobne. RM pobla.c..i.on.e..6, lo qu.e. c.oMoboJta. lo.6 Jte..6ulta.do.6 
e.n el. p!tv.i e.n.te.. e..6tu.cU.o, e.n el c.ua.l e...e.· pH de.l .6 u.el.o 0.6 w6 e.n.bt.e. 3. 6 
y 5. 2 c.on. u.n. pMrne.cUo de. 4. 5 ( Cu.a.d!to 1) y no .6e. ob.6eJtv6 cU.6mi.nu.c.,i.6n 
de. la. pla.�a., a.u.n.qu.e. PoUvk.a. ( 7960) c.on.c.lu.y6 e.n Oh,i,o qu.e. el. in..6e.c.to ­ 
plte..6 e.nta. aLta-6 de.no,i.da.de..6 de. po bla.c.,i.6 n c.u.a.n.do el. pH del. .6 u.el.o v.ita. 
e.n u.n. 1ta.ngo de. 5. 5 a. 6. O· y cUomi.nu.ye. a. me.cu.da. qu.e. el. pH e..6 6.udo a ­ 
a.lc.a..U.no r no c.oinucu.e.ndo q u.e. Los 1tv.i u.lta.do.6 o b;te.n,i_do.6 e.n e..6 te. es tu- 
dlo e.n el. c.ual.. lo.6 incu.c.e..6 mU ba.jo.6 po!t m2 ou.eJton de. 4.3, 0.3 y 0.2. 
pa.Jr.a. p!te.pupa., pupa y adulto ILU­pe.c.,ti. va.me.nte., ( Cu.a.d!to 2) • E.6t0.6 I.ncu. ­ 
ce.s c.oinude.n con e.l ,i_n,i_uo o ­6,i.na.l de.l es tado po.ti. lo qu.e. Jte.a.lme.nte. 
no incu.c.a qu.e. la pobla.u6n ha.ya cUomi.nu,i.do po!t u.n,i_da.d de. 6.Jte.a. 
En e.l Cu.a.d!to 2 .6e. ob.6e.Jtva qu.e. lo.6 incu.c.v.i polt m2 de. p!te.pu.pa.6, ­ 
pupa.6 y a.dultoJ.i .6 on alto.6 , c.ompaJtctd0.6 c.o n. Los cUo c.u;t,i_do.6 a.n.te.Jt,toltme.� 
ie , incu.c.ando q ue. el. in..6 e.c.to .6 e. eneuentne. e.n la mchhna o c.u.JtJte.nua de. -� 
.6 u esxado de.l uc.lo de. vi.da: 
\ Lo.6 po!tc.e.nta.j es ma.umo.6 de. in6e.c.u6n pncduccdo» po!t S p,lc.a.1t,ta. .6 p. 
y M e..ta.MJu:.ziwn .6 p . e.n c.o ncu.c.{o ne..6 natu.Jta.le..6 e.n e.l c.ampo 6 u.e.Jto n de. ­ 
15 . 2 y 8 1 . 8% pa.ltCl p!te.pu.pa.6 y pupa.6 Jte..6 pe.c.ti va.me.n.te. c.oinucu.e.ndo c.o n 
Los Jte..6ultado.6 de. P0.6 pe.low y Pya.;tn,i_;tzfm, c.Ltado.6 polt Ma.de.lUn ( 7 96 3) 
qu.e. e..6,ta.ble.ueJtoYL que. �· aM.6opUae. in.!)e.c.t6 mM irtcu.vidu.o.6 e.YL .6u.e.lo.6 
6.ud0.6 que. e.YL o.tJL0.6j .6,tYI. e.mba.Jtgo, Stun.ha.U.6 ( 7949) c.on.te.mpla qu.e. e.l 
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6pt,imo vai.o»: de. pH eo..ta e.n.tlte. 6. 9 If 7. 4 pM.a. el mi.6ma hon.go. PMb� 
bleme.nte. Sp.lc.aluo. .6 p, JLe.quieJLa. pH oa] o, el iguo.l que MeA:.aMJuuum ­ 
debido a que el pJwneJW 6ue mu.c.h.o ma.6 ob.6e.Jtva.do in6e.c.ta.ndo p!Le.pUpa.6 
If pu.pa.6 de. Phylio pha.ga. .6 pp. 
El hue.lo den.de. s e Jtea.Uz6 el esouu» mMtll6 un ai.;to c.on.te.vu.de 
de. Ma.tetua. 0JtgaJU.C.a. ( 1 O. 4 - 18. 5% J lo qu.e. pMba.ble.me.n.te. c.orwubu.y6 
al de.tia.MOlio de. Los e.ntomo pa.t6ge.n.M poJt.qu.e. he.gun Ve. Bac.h. I 1964 I un 
me.dlo ai.;to e.n Ma;teJu.a. 01t.ga.n,i.c.a. u 6avoJt.a.ble. paJLa. el ciuaJLMlio de - 
esxos 1:f S ehae»: 6 6 en.b eJt.g c.i;tado pon: Ma.de.li,i,n. ( 7 9 6 3 J e.ti.ta.ble.c..l6 q u.e. la 
taso: de. in.6e.c.c..l6n de. Muolontha. .6p. c.on. Be.au.vvua. de.n.6a. e e ma.ntu.vo 
u.n.,i,60M1e.me.nte. alt.a.. en un Jue.lo .It.le.a e.n. humu.o; .6ht e.mbaJtgo, Pya.t.;u;tzku. .. 
c);ta.de polt el auio»: an.tu me.nuona.do I 7963), Jte.poJtta. a..Ua.. moJtta.Uda.d 
Cle.on.u..6. punc.tlve.n..t.Jt.l­6 e.n. .oue.lo pobJte e.n. humu.o peJW c.on. pH tfclde. L� 
Jt.lo.6 ( 797 3) 11.e:polr.t.6 qCle. la a.p.U.c.a.c.i6n de ma.n:Ufto de. Jte..6idu.o.6 ve.v� 
lu a de. otxo ti.po Jte.du.c.e. la. pvc.dlda. del a.gua. ha6.ta c.ua.ndo vu.elven ­ 
la..6 liu.vJ...o...6 1:f de.b­ldo a. que. en la pa.!LC.e.la. den.de. he. IUlO.i..i.z.6 el ensaqo 
mo.6.tJr.6 hM.ta un 18. 6% de. ma.te.JLia. 01tgan.ic.a., u pMba.ble que la..6 v� 
cio ne..6 de hume.da.d del .6 u.e.lo de. 1 2 • 7 a. 3 7 • 1 % dUJLa.nte. la. a.u.o e.nua. de - 
Uu.v.la.,. ha.ya.n scdo .6u.6,i_ue.nte. pa.Ila. el deoa.MOUo de Los e.ntomopat6g� 
t1.a .. bque. ...l.n6e.ct.aJumw.ute. pe.tuodo ha6ta. el 15. 2% 1:f 15. 9% de la pobla 
u6 n. de p!Le.pu.pcu y pu.pa..6 de 'phylio pha.ga. .6 pp. Jte.6 pec.livamente. ( Cua.d!LO 
3); .6­ln embaJtgo, Los po!LC.e.nta.j es de p!Le.pu.pa.6 y pupa.6 .lnne.c.:ta.dah no ­ 
mo.6tlla.Mn c.o.trJLe.la.c.,(.n c.on. la hume.da.d du t,u.e.lo. 
· Hu.JLµln y Va.go ( 7958) ha.n ob1:ie.1tvade que la h.ume.da.d du 1:iu.elo es 
un potente. 0a.c.toJL ambie.ntal e.n el deoaJLMUo de S. 6aJilno1:ia euando 
0 
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a..:t.a..caba. Melolontha. .op. If Me;tc.hn,i,.k.06, uta.do po!t Ve. Ba.c.h ( 1964), 
Sc.ha.e.1t66e.nbe.1tg (1964) If Robe.Jl;t6 If Ye.ndol ( 7971), c.on.6ideJt.a.n que. la. 
a1.:ta. hume.da.d. es ne.c.ua.JUa. pa.Jta. el dua.JtJtollo del mi.c.e.Uo If la. !UlpM­ 
duc.U6 n If la. a.u.6 e.nua. de. u.ito. es wi 6a.cto1t Umi..ta.n;te. e.n. una. e.pizoo­ 
xca, .oin emba.Jtgo, e.n. ute. u;tud,lo no podlua. c.on.6ideJLa.lt..6e. la. hume.da.d 
del .6u.elo polt .6J.. .oola. c.omo wi 6a.cto1t £..,im,Ua.n.;te. de. la.6 e.n.tomopa.:t6ge.­ 
YL0.6 pO!r..que. .6,l .oe. obJ.ie.Jtva. e.n el Cu.a.d!to 'Z, c.u.a.ndo ,ln,i,.c.,la. la. €.poc.a. � 
v.iosa la. c.a.ntlda.d de. pupa..6 .6a.nM c.ole.c.to.da..6 e.n 6. 0 m2 de. J.iuelo es 
.tr..e.la..tlva.me.n.te. pe.que.na. c.ompa.Jta.cla. con la. c.a.nlicla.d de. pu.pM pa.lLM,lto.da..6 
If a.dema;., e.wte. un a.ume.n.to co Yl-6 idor.a.ble. e.n la. c.a.nlicla.d de. a.duUoJ.i c..e._ 
le.c.to.daJ.i, lo que. pod.tt.ut J..ndic.a.lLYla.6 que.·.e..a. c.�cla.d de. pupa..6 c.ale.c.to.­ 
da..6 a. pa..tr...tUt del muutlte.a nume.Jta 14 no logJtaJWn. pMa.!t a.l uto.do de. ­ 
a.du.Lto po fl la. a.c.u6 n e j e.1tucla., pM ba.bleme.nte. du de. la. a.po c.a. � e.c.a., po n: 
lOJ.i e.ntamapa.:t6ge.n.o.6; es tos Jr..UwltadoJ.i c.oJ..nude.n. c.on. la.6 ab;te.n,i,.doJ.i po.tr.. 
Sc.ha.e.1t66e.nbe..tr..g c.,l;tado po.tr.. Ma.de.lUn. ( 7963) que. c.an.c.lU1}6 que. e.n un hue.- 
lo ncco e.n humu.6 la tasa. de. in.6e.c.u6n. de. �­ de.Yl.6a. .6ob.tr..e. M. melolon.tha. 
no moJ.i.tJw de.pe.nde.nc.ia. de. la. Uu.vJ..a.. 
La..6 vaiuac;» nu de. tempe.Jta.tuJt.M del a.ifle. Oh ula.flo n. e.n.tfle. 'Z o • 3 ° C 
a. 'Z 5 • 4 ° C dufla.nte. el pvu.a do e.n. q ue .6 e. e. 6 e.c.t.w5 el u tud:» ; €.-6 tM , .6 e. - 
gun. Guzman ( 7979) podlua.n c.on.6ide.JUVL6e. c.omo va.lLJ..a.uonu a.pJt.ouma.da..6 . 
det: . .6 uela e.n c.a. 6 e;ta.l (c.o ndiua nu de. .1., emlb os q ue) • 8.i xas voxiac:» nu 
ma.6 rnano n co ltfle.la.c.,,[6 n co n. la.6 po 1tc.e.nto. ju de. la. po bla.u6 n de. pupa..6 ­ 
pa.lLM,lto.da..6, pe.M no mo.6­tJt.6 c.an la.­6 de. pJte.pupM; est» p!lobableme.n.te. 
.6e. de.bJ..6 a que. el nume.M de. muutlte.a.6 e.n que. J.ie. c.ole.c.to.Mn p!te.pupa..6 
6ue.Jton 1te.la:tiva.me.n.te. pac.o.6. 
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� La. de.pe.n.de.nc.,i..a. de. la.. tempe.Jr.a;tuJ.ta. pa.Ji.a. el. duaJVUJUo de. lo.6 en.to 
' mopa;t.6ge.n.o.6 ha. .oido ll.e.po4ta.do tambie.rr. pon. Sturr.ha.w, I 7 949 J , Geturr. ­ 
17967), Robell..t,6 y Ye.ndol 1 971), Mahome.d y Si�oll.oW.6k.i 17973) y Gll.Wl.- 
nell. y Abud An.tun. ( 7976) que. ha.n ob.oenva.do que. tos e.n.tomopa.t6ge.n.o.6 p� 
ll.a. ge.JlmUUVt. y de1.:i aJVUJlia.M e neces ­Ua.rr. ll.a.Yl.go 1.:i 6 ptimo.6 entns: 2 O y 30 ° C , 
lo que. c.oirr.ude. con la..6 va.ll.,<.a.uonu me.dida..6 err. est:e estudca, la.6 c.� 
Les .:li.e.rr.e.rr. gll.a.Yl. impo4ta.rr.ua. e.n el. a.ume.rr.to de. e. o,lue.nua. de. .ce rr.tll.ol ­ 
de. la.1.:i po bla.c.,Lo rr.u de. PhyUo pha.ga. .6 pp, ta..e. c..omo lo ha. !Le.poll.ta.do ­ ­ ­ 
Wale.oft I 19 55) e.rr. Pu.e.M:o Ric.a. 
Ra.ma.Ji.a.j e et a.l I 196 7) ha.n irr.vu.:Uga.do el. e.6e.c.to de. a.lgu.n.01.:i i.n.­­ 
1.:i e.c..:li.uda..6 e.rr. hongo.o e.n.tomopa.t6ge.n0.6 y c..orr.c..luye.Mrr. que. e.l BHC, Ma.la.­ 
Afan, End.Jun y FoUdol no peJm1.lt..i.e.Mn el. de!.:ia.ll.ll.OUo n.ol!mal de. !:i.:._ - 
a.ni.6 o pUae. e.rr. c.a.1.:i  to das la..6 c.o nc.e.n.tll.a.uo nu e va.lua.da..6 y e.n la. pa.ll.c.� 
la. donde .oe. e.6e.c.tu6 e.l estud:», no 1.>e. ha.b,la.n e.6e.c.tuado a.pllc.a.c.,Lone1.:i ­ 
de. pla.gu.iuda.o dwr.a.nte. 4 anos a.rr.te..tt,lo.tte.1.:i a. v.,;te., lo que. pll.oba.bleme.n­ 
te. c.on.t!l.ibuy6 a.l de.1.:iaJVUJUo de. Los hongo.6 e.n.tomopa.;t6ge.no.6 Sp,Lc.a.ll.,<.a. ­ 
.6 p, Me.ta.ll.ll.h,Luum .6 p. a.u.n.que. esxa. p0.6ibiUda.d no 6ue. co Yl.l.:i dell.a.da. e.n 
e.l e.1.:i;tud,Lo, .se fuc..u.te. poJtque. err. el. c.omba.te. de. pla.ga.1.:i de.l 1.:iuel.o ge.n� 
ll.a.lme.rr.te. .6 e U.66 a. y a.wt e.n algun.o.6 c.M 01.>, pla.gu.ic.,Lda..6 clo.tuna.do.6 
(A.e.d.Jun., V,Le.ldll.,Ln, He.pta.ci.oM, ezc) . _!n gll.a.n pa.Jtte. de.l de..6� 
de. esros hon.go!.> e.n.tomopa.t6ge.rr.o.6 c.omo 6a.c.toll.e.6 de. moll.ta.Uda.d de. � ­ ­­  ­ .... ­ 4_ ...... ­­... -4• ·--- ... -- - �..,._ ..... n.;,il; -: � � 
pobla.c.,Lorr.e1.:i d�pll.e.�_M_puea.1.:i de._ PhyUopha.ga'"JJ2p_._ha.JJ, ,(do itJ..6lug,f!:_ _ 
c.,i..a.do poll. la..6 c.ondiuone.6 pMpia..6 de.l c.ul.:Uvo de.l c.a.M e.n El Salva­ -----····- . - . ., - -- ___.. 
doll. y pJtlnupa.lme.rr.te. e.n la. pa.ll.c.e.f..a. de. estud:«, la. _c.ua.l mo1.>.tJt.6 m4,6 - -- - - - ._.. .. __,,___ - . . - - 
def.. 50% de. 1.>ombll.a. p1toduuda. e.n .6� ma.yo!r.,[a. poll. Inga. .6pp. {Le.gum,i.n.01.>a.); --·- 
0 
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&..ln emba1r..go, Los 1t.uu.Ua.do& po1te.e.n.tu.alu de pupa.6 ..lnfie.c;tada.h po!L Los 
e.ntomopa.t6ge.no.6, mo.6bt.a.Mn eOJrJLela.c.ion. eon la.6 vaJUa.c..lonu de. .tempe.- 
niuunas , peM no eon la. hume.da.d de.l &u.elo, J.i.ln emba1r..go, la. ..ut.te.Jvt.el.� 
c.i.in en.t!Le. pH lj c.orr.cllc..lonu de. suet» ( oJta.nc.O aJr..Cil.lo aJr..eno.60) , .6om­­ 
bll.a. (:f c.oncllc.lon. b.lol6g.lc.a. de. la. plo..ga haqa» c.onW.buldc tamb..lln a.l ­ 
duaJr..Mllo de. lo.6 e.ntomopa.t6ge.no.6. y Behenke y Pll,lchke ( 1966) obctav.ivwn el 80% de moJLtaUda.d en !M 
val> de T!LlehoplU6..la nl (HubneJL) y Gadau.6k.al> If Cane1t.da(:f ( 7966) ob.tu­­ 
v.lvwn moJt.:taUdad de1. 100% en Lanvas de. PJ.ie.udoplU6..la .lnclude.Yl..6 � 
da.h eon el> poJta.6 de. �· tu.1..e.tj,l clle.z cU.a..6 du pt.J.U del. :tJLa:tamlen.to en - - 
c.oncllwnu eon.:tJt.ola.daJ.i, aunque. e.n el. e.Ytl>ayo no .be. tltabaj6 e.n eon.cll­ 
c..lonu c.on:tM.e.a.da..6 .6e ob:tuvo hal>.ta 62. 5% de. moJt.:taUdad d,e p.upa.6 de. - 
f_. menen,t,uu.l .c.onn,lna.da.6 poll m:f.6 de. 60 cila& e.n�Jiuel.o no u:ti.ltll; lo 
que. pod!ua. .lncllc.aJr..no.6 que. Las pupal> habJ.an .6.ldo ..lnfie.c..ta.da,l:, en el. c.am 
po an.tu de. .6 eJt. c.ole.c..tadct6 . 
En el. pJt.Ue.n.te. u.tu.d.lo no se de.te!Lm.ln6 el. me.c.an.ll>mo de. .lnfie.c.c.i.in 
de. Los e.ntomopa.t6ge.no.o, J.>olame.n.te. J.>e. u.table.c..l6 el. e.fie.c..to de. moJr..t.o.1..{ 
dad que. pMdujo; pVW Me.de.lUn (7963), Robe.Jl.t6 If Ye.ndol ( 797·7), Za­­ 
c..haJtuk. ( 7 9 7 0­ 19 7 3 J If Ww e.Jr. e.t al. (19 7 6 J , ha.n de.teJ!mlna.do q ue. la !UL- 
ta de. ..lnfie.c.c..l6n de. lo.6 de.u.te.Jt.Omyc.e.tu e.ntomopa..t6ge.no.6 e.n:t.Jz..e lo.6 que. 
Jte.poJt.ta.n. a Sp,lc.aJua. If Me..taJvtJuz.lum en a.lgunal> upe.c..le.l> de. c.ole.op.te.­ 
M.6 esxudcadas 0ue a .tll.a.veo del. .ln.te.g�n.to; est» poclJt.la. ..lnd.lc.aJr.. la 
po.o.lbil.ldad de. que la& pupa& de. Phyllopha.ga l>p. que. fiUeJt.on .lnoc.ula­ 
das co n mlc.e.Uo If e.6 po 11.a.6 de. S p,lc..a!Lla .6 p . tJ Me.taJr..Jth.lz.lum .6 p . If de. ­ 
lo!:i c.ua.lu J.>e. ob.tuvo el. .61.n.toma 29 cU.a.o dupueo e.n un 60 tJ 40% Jt.e.6 
(J 
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pe.c..ti.vame.n.te. hu.b­i.e.o e.n .oldo ­i.n6e.cta.c:l.M a. :tlta.vlo de.l ­i.n.te.gume.nto polt ­ 
que. e.n e.ote. esxado no ­i.ng­i.eJt.e.n ai..hne.nto.6; du canxando la. pM­i.b,llida.d. 
de. qu.e. la. b1.6e.c.c..l6n. ha.ya. .6-i.do polt e.l :tJr..a.c.to d..lguUvo o a. :tlta.vlo de. 
iescones , ya. que. l6ta6 6u.eJLOn plte.v.lame.n.te. .6ele.c.uona.da.6. 
V- RECOMENDACIONES 
1 J Eva.lua.Jt e.n. c.on.d..luonu de. labolta:t.olt,i.o y de. c.ampo la. pa.toge.ne.u­­ 
da.d de. S p,lc.a.lt,i.a. s p • y Me.ta.Jvthlu.um .6 p • co n:tJr..a. PhyUo pha.ga. .opp • ­ 
plt­i.nupabne.n.te. e.n e.l c.uUlvo del c.a.M, qu.e. de.b­i.do a. .6U na.twla.le.­ 
za. p1tue.nta. c.on.dluonu 6a.vo1ta.blu pa.It.a. el duaJUUJ.llo de. uzo.1> ­ 
e.ntoma.pa.t6ge.n.o.6. 
2 ) E.6.t.a.ble.c.eJt. el n.,i. vel cJu:tlc.o O e.c.o n.6mlc.o de. la. p.ta.ga. e.n Los d..l 6e. - 
nenxes c.uUlvo.6 qu.e. .&e. pltue.n.ta.. E.6t.o c.onbtlbu.uu.a. e.n gJta.n me.­ 
d..lda., a. fumlnt..UJt. e.f Uh O de. pla.gu,i.c.,i.da.J., If c.omo C.On.6 e.c.u.e.nc..la. el - 
C.0.6t.o del c.uUlvo. 
3 J BU.6 c.a.1t otnos 6a.cto ses na.t.wtalu q ue. 61te.ne.n la. po bla.c..l6 n de. 
PhyUophciga. .opp. a..6­l c.omo e.va.lua.Jt .su pot.e.nc.,lal y 6a.c.:tlbilida.d ­ 
e.c.on.6mlc.a. pa.It.a. .oe.Jt usados fln el c.omba.te. de. ut.a.. 
4) Exp.lo/ta.It otsas a.l:te.ltna.t­i.va..6 de. c.omba.te. (c.uli:u.lta.lu, ge.nW.c.a..6, ­ 
exc: J con e.l pMp6.ofto de. ut.a.ble.c.e.Jt un c.omba.te. ­i.nt.e.glta.do de. la. 
pla.ga., no .66lo e.n e.l c.ultlvo de.l c.a.M, J.>­i.no que. e.n dt.lto.6 de. ­i.m­­ 
po ILta..ncla. e.c.o n6mlc.a.. 
5) Eva.lua.Jt e.l e.6e.c.t.o de. tos .ln&e.c..ti.uda..6 lte.c.ome.ndado.o e.n el c.omba.­ 
{:e. de. la. pla.ga. .oob1te. la. mlcM6a.una. y mlcMfsloJta. del .6u.e.lo. 
0 
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6 ) Eb:tudi.a.tr. el c.omple. j o de ,U'l.l, ecxos dei: .6 u.e.lo , pM.nc.ipalmen.te. Los. ­ 
de la. 6amlUa. Sc.aJta.baei..da.e paM u.ta.blec.Vt qu.e u.pec.ie.6 .6on. n.oci. 
va.6 al c.u.lti.vo. 
Q 
r:, 
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vr- RESUMEN 
Con el. p.1!..op6.6Uo de c.onoc.e.l!.. Los 6a.c.toJte..6 natwc..a.lu de moJr..tal.j_­ 
da.d de.l estaao pu.pa.l de PliyUopha.ga. .6 pp. -6 e ,Ul.,<,CA..6 el utu.d.io d� 
te el pvu.odo de. ene.l!..O a. ma.yo de 1978, en wta. pla.nta.u6n de. Coooea.e 
aJr..a.b,[c.a. Cv .BoWtbon. en el Ve.paJt.tame.nto de. San.ta. Ana. a. 675 m • .6 .n.m. 
LM ind.ic.e..6 de po bla.c.,l.6n polt m2 de. .6 u.elo, 0.6 ula.Jton de. 4. 3 a ­ ­ 
36 • 5; O • 3 a. 19 . 2 y O . 2 a. 12 . 7 de. p.ttepu.pa,6 , pu.pa.6 y a.du.Uo.6 Jte6 pec.u- 
vame.nte; M,{JYl.{,6mo, .6 e uta.bleu6 a. :tit.a.vu de. la. obtend6n de a.du.UM 
la. p1Le..6enua. de f. menen;tJuu,[, f. la.ti.pu Ba.tu y PhyUopha.ga. .6pp. 
Lo.6 oa.c.to.ttU de. molttaUda.d de. Phyllopha.ga. l.lpp. nu.vwn. l0.6 hon­ 
g os entomo pa.­t6 g �n0.6 S p£c.a.Ju.a. .6 p . y Me.;ta.Jr,Jr.h.,:uum .6 p. q u.e. pa.J!Lt6 ,[ta.Jto n 
nasro: 15. 2 % de p.ttepupM y 81 . 8% de. tas pupa..6 c.olec.ta.da..6 . Lo.6 poJt­ 
c.e.n.ta.j u de. p.ttepu.pa.6 y pu.pM pa.J!Lt6,[ta.da..6 no mol>t.Jta.Jton c.olt.Jtela.u6n ­ 
co n Los va.Ju.a.w nu de. hume.da.d del .6 u.elo, pe.1!..0 .6£ mo.6.ttw paJta. pu.pa.1> 
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